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Right 1
鏺陻苉鋨轚芷苩荸荧荩莀豮轚隯苌轁顊迳讵 
 
裪讴釥詷釥詷襀軐觯詷貤讆览 
酱鍣韇軷 
 
艐₂춂苟苉  
 
鏺陻苅苍費距腁邭镻苉苦苩軳芯鏼苪苌豯補苆芢芤鍟苅荞荃荶苰裙苉芷苩靬腘
苈詏趑遬顊鎭軒芪轁顊芵苄芢苩腂趑跛覻芷苩鏺陻苌顊鎭蹳迪苌酓里醜苉钗苩芽
苟苉苍腁荞荃荶芲苆苉販苧苪苩軳芯鏼苪苌豯補苌裡芢苰裓躯芵苈芪苧腁芻苪芼
苪苌轁顊迳讵腁鏺陻諩识腁鏺陻軐觯苌軳芯鏼苪迳讵腁詏趑遬顊鎭軒躩遧芪銼雊
芵苄芢苩觛釨苰难苧芩苉芵苄芢芭镋靶芪芠苩腂陻赥苅苍腁荸荧荩莀郭醈苆郭賣
邬鞧芵芽遖邭負苉苦苩邭躡鍉钗詑苌襥访苰軳芯苄腁艐艘艖艏鑎釣钼苎裈赾腁邭
躡鏯隯苆芵苄闪趑苰鉅软芵腁鏺陻苉鏼趑腅鋨轚芵苄芫芽荸荧荩莀豮轚隯苌轁顊
迳讵苰軦苨迣芰苩1腂 
鏺陻邭镻芪鏯隯苆芵苄軳芯鏼苪苩花苆苰蹮苟苄芩苧芩苧腁芷苅苉艑艔鑎苰襺
芦苩躞諔芪豯觟芵苄芢苩荸荧荩莀豮轚隯苌邶誈迳讵苉論芵苄苍腁軐觯詷腁遬韞
詷腁芻苌醼苌貤讆閪雬芩苧醽芭苌靄苪芽貤讆识郑芪鉾郏芳苪苄芢苩2腂陻赥苍腁
芻苪苧苌郦赳貤讆苌邬觊苰鎥苜芦苂苂腁荸荧荩莀豮轚隯苰趑跛覻芷苩鏺陻苌顊
鎭蹳迪苅鎭芭腵詏趑遬顊鎭軒腶苌艐荞荃荶苆芵苄鑣袬芵腁芻苌轁顊迳讵苰銆道
苆芵芽閪郍苰赳芤腂鏯隯苆芵苄苌鏼趑苌豯補苢腁費距苌邶誈迳讵苉苜苅裸芫豰
芪苪苄芢苩芻苌襥访芪铞苧苌轁顊赳鎮苰苇芤譋鋨芵苄芢苩芩腁芻芵苄芻苌花苆
苉野芷苩鏺陻邭镻苌邭跴野覞芪苇苌苦芤苈賸觊苰迣芰苄芢苩芩腁苆芢芤諏鍟芩
苧苌赬蹀芪苆苨苭芯轤躋芳苪苩腂裈覺苌譌轱苅苍腁苜芸荸荧荩莀豮轚隯苌鏺陻
                                          
1  荸荧荩莀豮轚隯苉野芷苩邭镻苌邭跴苍腁莉草荘遬腁荊莓荻荗荁遬苰諜苞腵荃
莓荨荖荩鏯隯腶苌遬鎹離釨苉論芷苩趑跛讦韍苆芵苄軦苨酧苜苪苄芫芽豯補芪芠
苨腁邭镻鎝豶苈苇苅苠 3 苂苌荇荘荪荢荎轗鉣苰裪誇芵苄袵苁苄芢苩花苆芪醽芢
芪腁陻迍苌野进苍芠芭苜苅苠荸荧荩莀豮轚隯苅芠苩腂 
2  陻赥躷镍躞鍟腩2003 鑎 3 貎腪苉芨芢苄腁90 鑎釣賣钼苜苅苌迳讵苠諜苟芽跅
遖鎮購苰荴荈莍腛芵芽腁 靄苪芽詷轰鍉貤讆邬觊苆芵苄腁 賋鍣 腩2001腪 腁 郬迣 腩2001腪
芪芠苩腂  2
苖苌軳芯鏼苪芩苧鋨轚苉芢芽苩豯補苰运觮芷苩腂躟苉腵詏趑遬顊鎭軒腶苆芵苄
苌荸荧荩莀豮轚隯苉賅靌苌 3 苂苌鏁邫苰蹷鍅芵腁花苪苧 3 苂苌鍟苰銆道苉轁顊
苰苟芮苩費迳苆觛釨苰赬蹀芵苄芢芭3腂 
 
艑₃莓荨荖荩郭醈苆荸荧荩莀豮轚隯苌鏺陻苖苌鞬鏼  
 
1963 鑎苌闄趑苉苦苩陫荸荧荩莀苖苌钚貂 腩芢苭苤苩陫钚腪 詊蹮苉苦苨陻詩覻
芵芽釦艑躟荃莓荨荖荩郭醈苅苍腁鏬荸荧荩莀隯諔遬芾芯苉賀鋨芵苄苠腁芨苦芻
艓艔障遬苌遬隽芪躸苭苪芽苆芢苭苪苄芢苩腂 陫钚詊蹮芩苧 12 鑎苰豯芽 1975 鑎
4 貎苉荸荧荩莀认蹙鍽苉苦苩鎝裪荸荧荩莀邭負芪邬鞧 腩荔荃荓莓諗鞎腪 芵芽芪腁
芻苌銼賣芩苧腁鏬荸荧荩莀苌遬腘苉苦苩趑詏鉅软芪釥譋雍苉躎苝苧苪苩苦芤苉
苈苁芽腂荻腛荧荳腛荶莋苆芵苄趑跛軐觯芩苧苠銍雚苰轗苟苩苦芤苉苈苁芽花苪
苧鉅软軒芽芿苌醽芭苍腁 讌鏬荸荧荩莀邭镻醤苌邭镻譀論苢豒苅鎭芢苄芢芽遬腘腁
荁莁莊荊豒苌覇辕苅镸苰鉺芢苄芫芽遬腘苅芠苨腁芻苪苧苌遬腘苌软躩苰芳苧苉
芽苇苪苎腁鏬荸荧荩莀苌荇莊腛荧酷腁荊荧莊荢荎讳鍫腁觘计腁75 鑎裈酏苉陫芩
苧鎦苪苄芫芽陫閔软遧苌荇莊腛荧酷腁芪芻苌銆道苅芠苁芽苆芢芤腂4 
₍얏苌荻腛荧荳腛荶莋芪鏺陻苉迣鞤芵芽苌苍 1975 鑎 5 貎苌花苆苅芠苁芽腂
鎖辉鏺陻邭镻苍鏯隯苰軳芯鏼苪苈芢闻遪苅芠苁芽芪腁 77 鑎艘貎苌詴譣鞹觰苉苦
苁苄腁 腵遬鎹離釨苉論芷苩趑跛讦韍苌裪諂苆芵苄腁 腩銆鞪腪野跴苌還適苰遽苩腶
花苆苆芵芽5芪腁 花苌躞鍟苅苠苜芾腁 邭镻苌諮陻鍉苈荘荞莓荘苍鋨苜苁苄芢苈芩
苁芽腂芻苌諔腁鏯隯苰迦芹芽譾辕酄腁镙銅酄苌鏺陻苖苌鎞鞈苍醊躟芬腁荊荧莊
荢荎讳觯苈苇隯諔苌鉣里苉苦苩铝賬芪詊蹮芳苪芽腂邭镻苠苜芽腁趑顁鏯隯趂鎙
闙隱誯躖隱辊芩苧野覞芪靶邿芳苪芽花苆苠芠苁苄腁鏺陻郔轜躚軐苈苇苌蹻郝苰
誈靰芵苄 腵裪躞釘距軒腶 苆芵苄軳芯鏼苪苩花苆苆芵芽腂 芻芵苄 78 鑎 4 貎苉苍腁
                                          
3  陻迍苌赬蹀苌軀还鍉苈荸腛荘苆苈苩軀釔銲趸苍腁閶閔览詷迈览詷貤讆铯闢辕
诠腅鏁鋨韌裦貤讆 B腵邢釣諔鞘詑銲邮苉論芷苩貤讆腶苌腵辭蹱覻芨苦苑詏趑遬
顊鎭苰苟芮苩豯跏鞝顟鍉腅豶韊鍉貤讆腶荏莋腛荶腩貤讆釣镜軒₍鎡轃裪讴
釥詷豯跏貤讆辊讳軶腪 鏠苉酧遄芳苪芽詏趑遬顊鎭軀釔銲趸铇苉苦苨軀蹻芳苪芽腂
軀釔銲趸苌銆諔鍉苈貋觊闱趐苍腁鋃跨腅酱鍣腩2002腪 腁邼雬腅酱鍣腩2002腪 腁酱
鍣腅鋃跨腅邼雬腩2002腪苆芵苄苜苆苟苧苪苄芢苩腂 
4  郬迣腩2001腪92 荹腛荗腂 
5  鏠詴誯陛荃莓荨荖荩鏯隯野跴顁鞍銲邮觯譣躖隱诇(1996)122 荹腛荗腂  3
詴譣鞹觰苉苦苁苄腁裪躞釘距銆苌荸荧荩莀鏯隯苌鏺陻苖苌鋨轚苰鑆苟苩貈鋨苰
覺芵芽腂鞂 79 鑎 4 貎苉苍腁邭镻苆芵苄苌鋨轚野跴苰貈鋨芵腁荁荗荁鉮裦苌鏯
隯荌莃莓荶苉釘距銆苌荃莓荨荖荩鏯隯苌軳芯鏼苪苰詊蹮芷苩苆苆苠苉腁 75 鑎苌
邭闏裈酏苉鏺陻苉轚英苅芢芽貳鞯詷邶鎙苌鋨轚苠讖观芷苩花苆苉苈苁芽腂 1980
鑎苉苍腁鞣蹕视醰苌鎝趇苰雚鍉苆芵芽腵趇陀软趑豶触腶 腩Ordinary Departure 
Program腁裈覺苅苍 ODP 苆芢芤鞪迌苰靰芢苩腪苉苦苩鋨轚軒苌视醰賄苑諱芹
苠詊蹮芵芽6腂 
裈賣鏺陻邭镻苍 1980 鑎釣隖苉躊苩苜苅腁 鋨轚顧苰 10,000 遬苉苜苅詧釥芵苈
芪苧荃莓荨荖荩鏯隯苌軳芯鏼苪苰赳苁苄芫芽腂 90 鑎釣苉鏼苁苄芩苧苍腁软角芬
雚鍉苉苦苩荻腛荧荳腛荶莋 腩芢苭苤苩譕醕鏯隯腪 芪醝釥芵苄芫芽花苆苰軳芯苄腁
鏯隯遒趸苌荘荎莊腛荪莓荏里邧苰训覻芵芽花苆苠芠苨腁鏯隯苆芵苄苌軳芯鏼苪
苍譽醬苉貸辭芵苄芢苁芽腂94 鑎裈賣苍腁荘荎莊腛荪莓荏躩里苰鑰蹾芵腁荃莓荨
荖荩鏯隯論豗苌軳芯鏼苪苍諮陻鍉苉苍 ODP 苉苦苩迪趇苌苝苆苈苁苄芢苩腂 
2002 鑎 3 貎隖鏺苜苅苌鏺陻苉苦苩荃莓荨荖荩鏯隯軳芯鏼苪醍邔苍 10,868 隼
苅腁鏠雳苍荻腛荧荳腛荶莋 3,535 隼 7腁貳鞯詷邶 742 隼腁詃詏裪躞釘距荌莃莓
荶苦苨苌鏼趑軒 4,320 隼腁视醰賄苑諱芹苉苦苩趇陀软趑軒 2,271 隼苅芠苩腂荃
莓荨荖荩鏯隯苌銆道苍荸荧荩莀遬苅芠苨腁軳芯鏼苪芽鏯隯苌趑郐闊赜邬苍腁荸
荧荩莀遬 8,251 隼腁莉草荘遬 1,306 隼腁荊莓荻荗荁遬 1,311 隼苆苈苁苄芢苩腂8 
遽镜 1 苍腁 鏺陻邭镻苉苦苩荃莓荨荖荩鏯隯 腩莉草荘遬腁 荊莓荻荗荁遬苰諜苞腪
譹苑芻苌视醰苖苌鋨轚讖观邔苉論芷苩 78 鑎裈賣苌還裚苰躦芵芽苠苌苅芠苩腂
90 鑎釣賣钼裈賣腁遖譋苌鋨轚讖观苍苙苚 ODP 芾芯苉賀苧苪苄芢苩腂鏠詴镻躑
鞿苉苦苪苎腁荃莓荨荖荩鏯隯苰跚芹芽譾辕酄苌鏺陻苖苌鞈赱苍 1994 鑎苰跅賣
苉轉貋芵苄芢苩腂 
 
 
 
                                          
6ₓ誯陛荃莓荨荖荩鏯隯野跴顁鞍銲邮觯譣躖隱诇 (1996) 
7  譾辕酄鎙苅鏺陻苉迣鞤芵芽荻腛荧荳腛荶莋苌醍邔苍艐障隼苰銴芦苄芢苩腂花
苌芤芿腁7,000 隼軣芪鏺陻苅苌裪躞铝賬苰豯苄腁釦艒趑苉購芯软趑芵苄芢苩腂
腩荁荗荁閟躃讳裧跠鉣鏯隯躖识陻閔(2002b) 
8₃䆃荁閟躃讳裧跠鉣鏯隯躖识陻閔 (2002a,2002b)  4
 
遽镜艐ₒ轚讖观邔苌還裚 9 
 
 
2001 鑎苉鏺陻邭镻苍詃詏荌莃莓荶苉軻靥芳苪苄芢芽荃莓荨荖荩鏯隯雱 40 隼
苉鋨轚讖观苰非芦苄芢苩芪腁花苪苧苌遬腘苌醽芭芪腁荸荧荩莀趑鏠苉郝芯苧苪
苄芢芽鏯隯荌莃莓荶苉軻靥芳苪苄芢芽銆趑豮荊莓荻荗荁遬苌遬腘苅芠苁芽苆苌
花苆苅芠苩10腂荸荧荩莀苰鋇苭苪芽邭躡鏯隯芪鏺陻苉鞬鏼芷苩腁苆芢芤芩苂苄
苌荰荞腛莓芪苙苚迁雅芵苄芢苩花苆苰閨質苩荇荳荜腛荨苆芢芦芻芤苅芠苩腂 
 
艒₁詏趑遬顊鎭軒腶苆芵苄苌荸荧荩莀豮轚隯苌鏁軪邫  
 
鏺陻軐觯苉鋨轚芵腁諩识鎙苅鎭芢苄芢苩荸荧荩莀豮轚隯苰腵詏趑遬顊鎭軒腶
苌艐苂苌荞荃荶苆芵苄醨芦苩迪趇腁 醼苌荞荃荶苌詏趑遬顊鎭軒苉苍販苧苪苈芢腁
荸荧荩莀豮轚隯苉賅靌苌躟苌 3 苂鏁邫苉銍雚芵苄閪郍芵苄芢芭花苆芪轤靶苅芠
苩苆蹶苭苪苩腂 
釦艐苌鏁邫苆芵苄腁荸荧荩莀豮轚隯芪醼苌荊荥荓莊腛苌詏趑遬顊鎭軒苆苍铤
該苉苈苧苈芢苙苇腁训芢邭躡邫苰苠苁芽醶距苅芠苩鍟苉銍雚芵苄芢芭镋靶芪芠
苩腂 荸荧荩莀豮轚隯苌鏺陻苖苌軳芯鏼苪苍腁鎌邼韢郭苆芢芤諂讫覺苉芠苁芽 70
                                          
9  荁荗荁閟躃讳裧跠鉣鏯隯躖识陻閔(2002a) 
10  荁荗荁閟躃讳裧跠鉣鏯隯躖识陻閔芩苧苌荱莄莊莓荏苉苦苩 
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腩遬腪
趑鏠苌裪躞釘距蹻郝芩苧
詃詏苌鏯隯荌莃莓荶芩苧
邭闏酏苉鏼趑芵芽貳鞯詷
邶苈苇
荸荧荩莀芩苧苌趇陀鍉视
醰賄苑諱芹腩腪 5
鑎釣賣钼苌趑跛論豗苌苠苆苅腁鏺陻邭镻芪覺芵芽邭躡鍉苈貈鉦苉苦苁苄詊蹮芳
苪芽苠苌苅芠苩腂芻苌賣腁ODP 苉苦苩视醰賄苑諱芹芪詊蹮芳苪腁艘艏鑎苌鏼談
陀苌觼邳苅苠腵鋨轚軒腶苆芵苄苌距鞯躑詩芪陀鍉苉詭鋨芳苪腁艑邢邢釣苠諜苟
芽荇荘荪荢荎轗鉣苆芵苄苌荸荧荩莀豮轚隯苌鏺陻軐觯苅苌鋨銅芪適赳芵苄芢苩
芪腁 花苌費迳苌譎鍟苉苍腁70 鑎釣賣钼苉芨芯苩鏺陻邭镻苌邭躡鍉苈貈鋨苉苦苩
軳芯鏼苪腁苆芢芤躖軀芪芠苩花苆苰迭苉裓躯芵苄芢芭镋靶芪芠苩腂 
闊苌諏鍟芩苧轱苗苪苎腁鏯隯苆芵苄鏼趑芵苄芫芽荸荧荩莀豮轚隯苍腁芻苌裚
鎮苉芠芽苁苄腁軳芯鏼苪醤苆醗苨软芵醤苌苇芿苧苰販苄苠腁豯跏鍉苈靶裶芪酓
芭鎭芢苄芢苈芢靂裪苌荞荃荶苌遬腘11苅芠苨腁花苌鍟苉芨芢苄腁醼苌荞荃荶苌
詏趑遬顊鎭軒12苆苍详闊芵苄赬蹀芵苄芢芩苈芯苪苎苈苧苈芢腁苆芢芤花苆苉苈
苫芤腂軳芯鏼苪醤苉論芵苄貾芦苎腁趑鏠顊鎭韍镳醫苖苌野覞腁野詏豯跏讦韍苆
芢芤苦芤苈豯跏邭跴鍉苈赬鞶苍腁酓芭跬靰芵苄芢苈芢腂醗苨软芵醤苉論芵苄貾
芦苎腁 鏯隯苆芵苄鉅软芵苄芫芽遬腘苍腁 荸荧荩莀认蹙鍽苉苦苩顊鎭韍靁软豶触13
苉苦苁苄詏趑苉软趑芵苄芢苩遬腘苆苍酓芭闊苌軐觯轗鉣苉醮芵苄芢苩花苆苰蹷
鍅芵苄芨芫芽芢腂 
花苌苦芤苉腁荸荧荩莀豮轚隯芪较邈苉邭躡鍉苈鞝青芩苧鏺陻苅苌鋨轚苰詊蹮
                                          
11  鏺陻苉鋨轚芷苩荸荧荩莀豮轚隯苌銆苉苍腁芢苭苤苩腵譕醕鏯隯腶苆賄苎苪苩
遬腘腁芷苈苭芿腁豯跏鍉苈鎮譀苉苦苁苄闪趑苰软趑芵腁譾辕酄腁詃詏鏯隯荌莃
莓荶苈苇苰豯青芵苄腁跅轉鍉苉鏺陻苉芨芢苄鋨轚軒苆芵苄苌陀鍉鉮裊苰詬鎾芷
苩花苆苉邬賷芵芽遬腘苠諜苜苪苄芢苩花苆芪蹷鍅芳苪苩花苆芪芠苩腂芵芩芵辭
邔苌譕醕鏯隯苌醶距苉苦苁苄腁鏯隯苆芵苄鏼趑芵芽荸荧荩莀豮轚隯酓里苌邭躡
鍉苈邫詩苰鉅遆芵苄芵苜芤苦芤苈觰軟苍鍋郘苈苠苌苆苍芢芦苈芢腂 
12  誁鍣(1999)苍腁觼邳鏼談陀苉苦苩鏺豮遬苌軳芯鏼苪諉顡苍腁芠芭苜苅苠貌鎝
苢閶覻苌认靌苆芢苁芽鍟苌赬鞶芩苧苈芳苪芽苠苌苅芠苁苄腁荵莉荗莋遬苰銆道
苆芷苩腵鏺豮詏趑遬顊鎭軒腶芪芻苌賣釥韊苉鞬鏼芷苩苦芤苉苈苁芽花苆苍腁邭
跴苌腵裓遽芹芴苩譁貋腶苅芠苩苆苌蹷鍅苰赳苁苄芢苩腂鏺豮遬苖苌鏼談譋邧苌
諉顡芪顊鎭韍镳醫苖苌野覞苅芠苁芽苆芢芤鉚鞍鍉苈镝覿(苜芽苍铡钻)苉鞯闛苰
芨芭裈迣苌苦芤苈販觰苍邳鎖苈苠苌苆芢芦苦芤腂芾芪腁鏺豮遬苌軳芯鏼苪苉論
芷苩芻苌賣苌邭跴鍗詊苰販苩苆腁鏺陻腜荵莉荗莋諔苌趑跛鍉苈顊鎭軹讋荖荘荥
莀苰邮铵芵苄芢芭苆芢苁芽腁豯跏鍉苈鎮譀苉諮苃芭邭跴鍉觮鏼芪训覻芳苪苄芢
苩腩陻辑釦艒迍蹑迆腪 腂貋诇腁邭跴苌鎖辉苌裓遽苍苆苠芩芭腁鏺豮遬苉論芷苩費
距苌鏺陻邭镻苌邭跴野覞苍豯跏鍉苈諏鍟苰躲苉鍗詊芳苪苄芨苨腁鏺豮遬苆野铤
芵芽迪趇苉苠腁荸荧荩莀豮轚隯苌醶距芪躝苂腁训芢邭躡鍉苈邫詩芪閂芫鞧苁苄
芭苩苌苅芠苩腂 
13  荸荧荩莀邭镻苌顊鎭韍靁软邭跴苌裪諂苆芵苄醗苨软芳苪腁貤轃邶腁軀轋邶苆
芵苄鏺陻苉裪躞釘距芵苄芢苩荸荧荩莀遬苍腁陻赥苌赬蹀苌野进苅苍苈芢腂  6
芵苄芢苩苆芢芤躖軀豯觟苰赬鞶苉鏼苪苩苈苧苎腁铞苧苌顊鎭軒苆芵苄苌迳讵苰
赬蹀芷苩苉芠芽苁苄苠腁邭跴鍉苈轁顊蹸覇跴芪苇苌苦芤苉譀鑜芵苄芢苩苌芩腁
苆芢芤靶酦苉銍雚芵苄芢芭花苆芪轤靶苅芠苩腂鏺陻趑隯苆苌鉮裊苌野鎙邫苰詭
闛芵腁鏼趑躞鍟苅苌荮莓荦荂荌莃荢荶苰陀鍉苉觱閜芳芹苄芢芭芽苟苌邭跴芪苇
花苜苅譀鑜芵苄芢苩芩腁苆芢芤鍟苰腁顊鎭蹳迪苅苌軹讋銲邮迳讵裈酏苌離釨苆
芵苄郦赳芵苄赬鞶芵苄芢芭镋靶芪芠苩芾苫芤腂 
詏趑遬顊鎭軒苆芵苄苌荸荧荩莀豮轚隯芪躝苂釦艑苌鏁邫苍腁鏯隯苆芵苄鏼趑
芵芽花苆芩苧芭苩靬腘苈荮莓荦荂荌莃荢荶苌貋觊苆芵苄腁豯跏鍉苉郆軣苈鉮裊
苉諗苨芪芿苅芠苩腁苆芢芤鍟苅芠苩腂鏺陻邭镻苍荸荧荩莀豮轚隯苉野芵苄腁鏺
陻軐觯苖苌鍋覞苰蹸覇芷苩芽苟苌靬腘苈邭跴苰赳苁苄芫芽腂芾芪賣苉难苧芩苉
芷苩苦芤苉腁芻苪苧苌蹻跴苍荸荧荩莀豮轚隯苉野芵苄韇资苅裀鋨鍉苈賙靰譀觯
苰鋱讟芵苄芢芭芤芦苅腁镋芸芵苠轛閪苈賸觊苰钭諶芵苄花苈芩苁芽腂觼邳鏼談
陀苉苦苨腵鋨轚軒腶苆芢芤鉮裊芪非芦苧苪腁轁顊苉論芵苄芢芩苈苩迡詑靶裶苠
醶距芵苈芢苉苠芩芩苭苧芸腁闪趑苅苌迳讵苢鏼趑苌豯補苉譎裶芷苩豯跏鍉苈鉮
裊苌郆軣邫苍裪購苉觼酐芳苪苄芢苈芢腂荸荧荩莀豮轚隯芪顊鎭蹳迪苉芨芢苄詬
鎾芵苄芢苩鉮裊苍腁 陀鍉苈負鞘苉芨芢苄铞苧苦苨苠镳裀鋨苈讫诶苉芠苩貤轃邶腁
铱邳譋釘距軒苆铤該芵苄苠腁貈芵苄苜芵苈苠苌苆苍芢芦苈芢腂花苌苦芤苈費迳
苰邶苝软芵苄芢苩軐觯鍉苈赜醢苉苂芢苄觰难苰躎苝苩镋靶芪芠苩腂 
釦 3 苉苍腁荸荧荩莀豮轚隯苍醼苌荊荥荓莊腛苌詏趑遬顊鎭軒苆苍裙苈苨腁闪
趑苆苌論豗邫苰軕鉦苜芽苍邧雱芳苪芽迳讵苌銆苅腁鏺陻軐觯苖鋨轚芷苩裈詏苉
酉釰躈苰躝芽苈芢遬腘苅芠苩花苆苉銍裓芷苩镋靶芪芠苩腂荸荧荩莀豮轚隯苌釥
钼苍腁 闪趑苖苌譁諒苰軀費观鑜苈費軀鍉雚镗苆芵苄赬鞶芵苄芢苈芢腂 詏趑遬 腵鋨
轚軒腶苆芵苄苌荸荧荩莀豮轚隯苍醼苌荞荃荶苌詏趑遬腵顊鎭軒腶苆苍酓芭裙苈
苩遬邶郝豶腁辫鞈郝豶迣苌觛釨苰闸芦苄芨苨腁芻苌花苆芪轁顊苉論芷苩裓蹶貈
鋨苉跛芵苄苠靬腘苈襥访苰譹苚芵苄芢苩腂苜芽腁荸荧荩莀豮轚隯苌迪趇腁2 邢
邢釣苠芷苅苉邬銷芵苄顊鎭蹳迪苖苌蹑鏼苰詊蹮芵苄芨苨腁2 邢苌轁顊苉論芵苄
苠腁鏺陻軐觯芪花苪苜苅芠苜苨豯貱芵苄花苈芩苁芽靬腘苈觛釨苰鋱譎芷苩苦芤
苉苈苁苄芢苩腂 
躟郟裈覺苅苍腁詏趑遬顊鎭軒苆芵苄荸荧荩莀豮轚隯芪靌芷苩裈迣 3 苂苌鏁邫
苉銍雚芵苄腁铞苧苌轁顊苰苟芮苩費迳苆觛釨苰赬蹀芵苄芢芭花苆苉芵苦芤腂釦 7
艓郟苅苍腁鏺陻邭镻芪軳芯鏼苪苉钺芤腵邭躡鍉苈郓鑃腶苆芵苄腁荸荧荩莀豮轚
隯苉野芵苄苇苌苦芤苈鋨轚蹸覇酛鉵苢轁顊蹸覇酛鉵苰赳苁苄芢苩芩腁芻苪苧苌
蹸覇酛鉵苍荸荧荩莀豮轚隯苌轁顊迳讵苉苇苌苦芤苉跬靰芵苄芢苩芩腁苰貟还芷
苩腂釦艔郟苅苍腁邭跴鍉苈蹸覇酛鉵苉苠芩芩苭苧芸腁荸荧荩莀豮轚隯芪趡鏺苉
躊苩苜苅腁韇资苈賙靰譀觯苰詭闛芷苩花苆苉貈芵苄邬賷芵苄芨苧芸腁郆軣苈豯
跏鍉鉮裊苉芠苩費迳苰难苧芩苉芷苩腂芠苭芹苄芻苌鑷豩靶裶苉苂芢苄苠赬蹀芷
苩腂釦艕郟苅苍腁詏趑遬腵鋨轚軒腶苆芵苄鏺陻苉銷芭釘距芵苄芢苩荸荧荩莀豮
轚隯芪芢芭苂芩苌轤靶苈軐觯邭跴迣苌觛釨苰鋱软芵苄芢苩花苆苰难苧芩苉芷苩腂
釦裪邢釣苉醮芷苩荸荧荩莀豮轚隯苌趂韮諺苉芨芯苩轁顊苆顖賣闛迡苌離釨腁芻
芵苄 2 邢邢釣苌轁顊苰苟芮苩離釨苉苂芢苄苌赬蹀芪躎苝苧苪苩腂 
 
艓₃荧荩莀豮轚隯苖苌鋨轚蹸覇跴苆轁顊蹸覇跴  
 
ₓ殺邭镻苍腁鋨轚苰讖观芵芽荃莓荨荖荩鏯隯苌遬腘芪芻苌邶誈苰詊蹮芷苩苉
芠芽苁苄苌辀铵苰赳芤蹻郝苆芵苄腁鋨轚醣適荚莓荞腛腩閺賉貧镐顈蹳腁遟鏞郬
貧釥顡蹳腪 苆趑跛譾覇荚莓荞腛(鎌讞鍳镩郬详)苰郝鉵芵苄芢苩14腂 鋨轚醣適荚莓
荞腛苆趑跛譾覇荚莓荞腛苉鏼辊芵芽荃莓荨荖荩 3 趑芩苧苌鋨轚軒苌邔苍 1979
鑎芩苧 2002 鑎 2 貎苜苅苌韝豶苅 11,033 隼苉鉂芵苄芢苩15腂6 莖貎苉苭芽苁苄
軀蹻芳苪苩鋨轚蹸覇跴苌荘荌腛莀苍遽镜艑苌苦芤苉靶雱芳苪苄芢苩腂 
 
 
 
 
 
                                          
14  花苌芤芿腁 遟鏞郬貧釥顡蹳苆閺賉貧镐顈蹳苉郝芯苧苪苄芢芽鋨轚醣適荚莓荞
腛苍 1998 鑎苜苅苉闂趽芳苪腁費距苍趑跛譾覇荚莓荞腛苌苝芪躖识苰赳苁苄芢
苩腂 
15  荚莓荞腛苌誈鎮譌類苢鎝豶苉論芵苄苍腁 釥閔閪芪荃莓荨荖荩艒趑隯苰裪誇芵
苄袵苁苄芢苩腂芵芽芪苁苄陻赥苅苠荚莓荞腛苌誈鎮苉論芷苩譌轱苍腁荃莓荨荖
荩鏯隯酓铊苉苂芢苄苌苠苌苆芹芴苩苰鎾苈芩苁芽腂苈芨腁荚莓荞腛鏼辊軒苉部
苟苩荸荧荩莀遬苌铤鞦苍 76.4膓苰部苟苄芢苩腂  8
 
遽镜艑ₒ轚荚莓荞腛腅趑跛譾覇荚莓荞腛苅苌蹸覇荘荌腛莀 16 
 
 
ₐ궕苉苦苩荃莓荨荖荩鏯隯苉野芷苩銼郚鍉苈轁顊蹸覇荔腛荲荘苰趀雚苆芵苄
郴芢软芹苎腁裈覺苌鋊苨苅芠苩17腂 
腅ₐ䖋욎鎱 (荚莓荞腛鏠) 
腅ₐ䖋욏觮 (荚莓荞腛苆遅识运觮辊苌讦鎭苉苦苩) 
  ₌认遅识豐韻詷赚鎙苖苌豐韻铯鎙苌蹸讋 (遅识豐韻裏釵苌迪趇) 
  ₍裦讁遅誈鎮覇辕铯苌蹸讋  
  ₌靰詊钭辕邬覇辕铯苜芽苍遅迪鍋覞豐韻铯苌蹸讋  
腅₏䆐䖎苉野芷苩鋨銅蹷鎱腩荚莓荞腛苌遅识醊鉫裵苆賶认遅识裀鋨辊遅
裵苉苦苩腪 
腅₌?炎趧鉫觯腩荚莓荞腛軥跃腪  
腅₌?炑適顁鞍讦譣觯  
腅ₓ꾑誒殈즂꾂횂첏閌뺂욋袗鶓䦂좊쾓徂ꦂ첐䖏苖苌
觮鏼 
花苪苧苌莁荪莅腛苌芤芿腁遖譋鏼遅苉論芷苩荔腛荲荘腁芷苈苭芿腁讁遬諩识
苰詊釱芵腁鏼辊軒苉野芵苄遅识蹷鎱腁遅识运觮苰赳芢腁轁遅苌貈鋨苰辕芯苄芢
                                          
16鏠詴誯陛荃莓荨荖荩鏯隯野跴顁鞍銲邮觯譣躖隱诇(1996)38 荹腛荗腂 
17鏠詴誯陛荃莓荨荖荩鏯隯野跴顁鞍銲邮觯譣躖隱诇(1996)苈苇苌躑鞿苆荱莄莊
莓荏苰苠苆苉跬邬腂 
荃
莓
荨
荖
荩
鏯
隯
 
草
莊
荇
莓
荥
腛
荖
莇
軐
觯
邶
誈
鍋
覞
蹷
鎱
 
轁
遅
苌
袴
郹
 
 
鏺陻質讳裧 
 
(4 莖貎) 
鋨轚賣荔腛荲荘  鋨轚醣適荚莓荞腛腅趑跛譾覇荚莓荞腛 
鏼辊諺諔 6莖貎裈鏠 
 
 
鏺
陻
苅
苌
鋨
轚
  9
芭荔腛荲荘苌軀釔苆芻苌賸觊苉苂芢苄赬蹀芷苩花苆苉芵苦芤腂镐顈腁釥顡苌鋨
轚蹸覇荚莓荞腛苆镩郬苌趑跛譾覇荚莓荞腛芪鏼辊軒苉野芵苄軀蹻芵芽轁遅蹸覇
荔腛荲荘苉苦苁苄遖譋鏼遅苉邬賷芵芽荃莓荨荖荩豮轚隯苌遬邔苍腁 1979 鑎芩苧
2001 鑎 10 貎隖苜苅苌韝豶苅 4,789 隼苅芠苩腂芻苌軥靶苈遅軭苰鉪辗闊苉躦芷
苆腁遽镜艒苌苦芤苈鏠雳苉苈苁苄芢苩腂苜芽花苪苧 4,789 隼芪轁遅芵芽諩识
1,698 軐苌轝识裵譋雍闊赜邬苍遽镜艓苌苦芤苉苈苁苄芢苩腂18 
 
遽镜艒₃莓荞腛苌轁顊蹸覇荔腛荲荘苉苦苨轁遅貈鋨芵芽遅軭  
腩1979腠2001 韝豶腁迣裊 5 裊苜苅腪 
  釦 1 裊   釦 2 裊   釦 3 裊   釦 4 裊   釦 5 裊   醍豶 
鉪
蹱  
诠醮赈跬譀詂赈 
500 隼  
(14.4%) 
诠醮荶莌荘赈 
296 隼  
(8.6%) 
靮郚赈 
203 隼  
(5.9%) 
躩鎮軔酧鞧赈 
182 隼  
(5.3%) 
铂诠赈 
178 隼  
(5.1%) 
 
3427 隼  
(100%) 
辗
蹱  
荾荖莓附邻赈 
 
115 隼  
(8.4%) 
诠醮赈跬譀詂赈 
 
113 隼  
(8.3%) 
鍤蹱鍤譃諭误
酧鞧赈 
89 隼  
(6.5%) 
鍤蹱閔镩酧鞧
赈  
83 隼  
(6.1%) 
쳟ힽ솯邬豠
赈  
74 隼  
(5.4%) 
 
 
1362 隼  
(100%) 
 
遽镜艓ₒ轚蹸覇邭跴苉苦苨轁遅貈鋨芵芽諩识苌轝识裵譋雍  
腩1979腠2001 韝豶腪 
  5 遬裈覺 6 腼 29 遬  30腼 99 遬  100腼 299 遬  300腼 999 遬  1000 遬裈迣  趇豶 
觯軐邔 
腩膓腪 
299 
17.6 
653 
38.5 
529 
31.2 
152 
9.0 
49 
2.9 
16 
0.9 
1,698 軐  
100膓  
轁遅軒邔 
腩膓腪 
465 
9.7 
1698 
35.5 
1791 
37.4 
605 
12.6 
178 
3.7 
52 
1.1 
4,789 遬  
100膓  
 
鋨轚蹸覇邭跴苌裪諂苆芵苄軀蹻芳苪苄芢苩遅识运觮荔腛荲荘苍腁荃莓荨荖荩
                                          
18  遽镜艖腼艒芨苦苑艖腼艓苍芢芸苪苠荁荗荁閟躃讳裧跠鉣鏯隯躖识陻閔苌躑
鞿苉苦苩  10
豮鋨轚軒苌轁识迣苌鉮裊苰詭芩苈苠苌苉芷苩苌苉苇苌芭苧芢雰鞧苁苄芢苩苌芾
苫芤芩腂遽镜艒腁艓芪躦芷苦芤苉腁荚莓荞腛苌蹸覇苉苦苁苄鋱讟芳苪苄芢苩蹤
躖苍腁邻醢识苌邶蹙赈鋶苌遅軭芪銆道苅芠苩腂诎隱郦苌轝识裵譋雍苍 9 誄训芪
300 遬裈覺苌銆辬諩识腁 雱钼邔芪 30 遬隢隞苌韫跗諩识苅芠苩腂 鋨轚蹸覇荔腛荲
荘苌裪諂苆芵苄鋨轚軒芽芿苉苠芽苧芳苪苄芢苩花苪苧苌蹤躖芪腁賶鍉轁顊蹸覇
荔腛荲荘苰鋱讟芳苪苄芢苈芢醼韞豞苌詏趑遬顊鎭軒芪詬鎾芵苄芢苩蹤躖苆铤該
芵苄腁苦苨豢苜苪芽苠苌苅芠苩苆苍芢芦芻芤苉苈芢腂邳詭苈荦腛荞苉諮苃芢苄
铤該芷苩花苆苍苅芫苈芢芪腁荃莓荨荖荩豮鋨轚軒芪詬鎾芵苄芢苩辉遅苍腁轁顊
苰蹸覇芷苩費閨讋镴鍉苈銇觮荔腛荲荘苌醶距苉苠芩芩苭苧芸腁苜芽賙芢軥苆陻
遬苖苌詥軭苌辧韣诠苉苠芩芩苭苧芸腁芻苌軭苌荶莌荾荁苰讋镴芳苪苈芢裪铊苌
詏趑遬顊鎭軒苌蹤躖苆铤苗苄釥趷苌苈芢腁顊鎭蹳迪苌鋪闓鍉苈閔閪苉轗銆芵苄
芢苩腁苆販苄苦芢芾苫芤腂芾芪腁花苌花苆芩苧鋨轚蹸覇荔腛荲荘苉苦苩遅识运
觮荔腛荲荘芪譀鑜芵苄芢苈芢腁苆钻鉦芷苩苗芫苅苍苈芢腂轁遅蹸覇荔腛荲荘芪
苈芯苪苎腁荚莓荞腛鏼辊軒芽芿苌鏼遅迳讵苍芳苧苉韲被苈苠苌苅芠苁芽苉裡芢
苈芢腂 
₃媃荞腛苰软辊芵苄鏺陻苌諩识鎙苅鎭芫蹮苟芽荃莓荨荖荩豮轚隯苌遅识邶誈
苉論芷苩荴荈莍腛荁荢荶鍉苈赳邭荔腛荲荘苆芵苄苍腁鏯隯醊鉫裵邧鍸苉苦苩荒
莓荔莋荥腛荖莇莓荔腛荲荘芪鏁譌芳苪苩腂 2001 鑎鍸苌鏯隯醊鉫裵苉苦苩醊鉫识
隱苌鏠靥苰轗豶芵芽鏠詴誯陛荃莓荨荖荩鏯隯野跴顁鞍銲邮觯譣躖隱诇苌躑鞿苉
苦苪苎腁 腵遅识腶苉論芷苩醊鉫貏邔苍腁 腵视鋫腅邶誈腶 腩2,990 貏腪 腁 腵裣韃腶 腩1,
艘艕艒貏腪苉躟芢苅 3 铔雚苉镰鍸芪趂芩苁芽趀雚腩1,348 貏腪苅芠苨腁遅识苉
論苭苩醊鉫醋賻苆芵苄花苌邧鍸芪芻苪苈苨苉譀鑜芵苄芢苩花苆苰芤芩芪苭芹苩腂
芾芪貾芤苜苅苠苈芭腁醊鉫裵苉苍腁讁遬腅讁遅苰荽荢荠莓荏苢閴變芵芽賙靰論
豗苉觮鏼芵苄譾跏隽韟苰覺芷苆芢苁芽銼郚鍉苈負鑜苍非芦苧苪苄芢苩苭芯苅苍
苈芭腁芻苌譀鑜苍芠芭苜苅苠荒莓荔莋荥腛荖莇莓苉賀苧苪苄芢苩苌苅芠苩腂 
 
艔ₕ裀鋨苈轁顊苆豯跏鍉苈鉮裊苌郆軣邫  
 
ₑ侐苅苍腁鏺陻邭镻苉苦苩轁遅蹸覇邭跴苉苠芩芩苭苧芸腁荃莓荨荖荩豮轚隯
芪鏺陻苅苌鋨轚苰詊蹮芵芽躞鍟苉芨芯苩顊鎭蹳迪苅苌裊鉵苍腁鏺陻苉芨芯苩詏 11
趑遬顊鎭軒裪铊苌芻苪苆铤苗苄腁貈芵苄韇资苆芢芦苩苠苌苅苍苈芢花苆苰难苧
芩苉芵芽腂荸荧荩莀豮轚隯苉野进苰赩苁苄苭苪苭苪芪軀蹻芵芽銲趸苉苦苪苎腁
鏺陻苅苌鋨轚諺諔芪銷諺覻芵苄芢苩荸荧荩莀豮轚隯苌轁顊迣苌鉮裊苍腁鏼遅躞
鍟苆铤該芵苄腁迣辸裚鎮苰鉂邬芵芽苆苍赬芦苧苪苈芢費軀苉芠苩花苆芪苭芩苁
芽腂苜芸芢芭苂芩苌銲趸貋觊苰躦芻芤腂 
ₕ䶎芽芿芪蹑见芵芽腵邢釣諔鞘詑銲邮苉論芷苩貤讆腶荶莍荗荆荎荧苉苦苩詏
趑遬顊鎭軀釔銲趸铇苍腁2001 鑎 12 貎芩苧 2002 鑎 3 貎苉芩芯苄腁镐顈蹳苆遟
賋蹳苰銆道苉鏺陻苉鋨轚芷苩荸荧荩莀豮轚隯苰野进苆芷苩邶誈迳讵腅轁顊迳讵
苉論芷苩荁莓荐腛荧銲趸苰軀蹻芵腁 92 隼苌觱鎚苰鎾芽腂 花苪苧觱鎚軒苌鞈鏺鑎
躟苍腁79 鑎腜84 鑎苌軒芪 23 隼腁85腼89 鑎苌軒芪 20 隼腁90腼94 鑎苌軒芪 13
隼腁95 鑎裈赾苌軒芪 24 隼腁隳觱鎚 12 隼苅芠苁芽腂觱鎚軒苌觟钼苍距鏺鑎邔
芪 10 鑎苰襺芦苄芢苩腂95 鑎裈赾鞈鏺軒苌醽芭苍 ODP 苉苦苩鏼趑軒苅芠苩腂
觱鎚軒苌遅识迣苌鉮裊苉論芵苄裈覺苌躖軀芪难苧芩苉苈苁芽腂 
 
腅₌뮍?轁识迳釔苍腁詷邶腁郪识軥長腁隳觱鎚軒苰辜芭苆轁识軒芪 54
隼腩 78.3膓腪 腁 躸识軒芪 15 隼腩 21.7膓腪 苅芠苨腁 躸识鞦芪诉苟苄趂芢腂 
腅₏䆋욎苌費距苌遅軭 腩觱鎚軒 50 遬腪 苍腁 腵赈迪苌蹤躖腶 40 遬腩 80膓腪 腁
腵貚鉺苌蹤躖腶4 遬腩8膓腪 腁 腵郪雥遅腶4 遬(8膓)腁 腵躖隱苌蹤躖腶2 遬
腩4膓腪苅芠苨腁辉遅躞苆鎯靬腁赈迪顊鎭苌铤鞦芪诉苟苄趂芢腂 
腅₏䆋욎苌費距苌賙靰豠釔腩觱鎚軒 52 隼腪 苍腁 腵邳軐裵腶 芪 23 隼 腩44.2膓腪 腁
腵荰腛荧腅荁莋药荃荧腶芪 24 隼腩46.2膓腪 腁 腵諺諔赈腶6 隼腩11.5膓腪
苅腁铱鍔豞賙靰軒芪钼邔苰銴芦苄芢苩腂 
 
₈좏苌荁莓荐腛荧貋觊芩苧腁鏺陻苉銷諺釘距芵苄芢苩荸荧荩莀豮轚隯苌顊鎭
蹳迪苉芨芯苩鉮裊苍腁靬腘苈邭镻苉苦苩荶莌荾荁莀苉苠論苭苧芸腁韇资苅苍苈
芭腁辉遅鏼遅躞鍟苆铤苗苄苠迣辸裚鎮芵苄芢苩銛芵苍販苧苪苈芢腂花苌鑷豩苰
鉔苩芽苟苉苭苪苭苪苍腁2001 鑎 11 貎芩苧 2002 鑎 8 貎苉芩芯苄腁閺賉貧苆遟
鏞郬貧苰銆道苉賂遬荱莄莊莓荏銲趸苰轤苋芽腂闪趑腁鏺陻苅苌豯韰苢費距苌蹤
躖鎙苉苆苁苄苜苆苜苁芽迮闱芪鎾苧苪芽 1艖遬苌荐腛荘苰遽镜 5 苅苜苆苟苄芨 12
芭 19腂 
 
遽镜艔ₒ轚荸荧荩莀豮轚隯苌豯韰苆轁顊迳讵  
隼
酏
邫
闊
鑎
韮
釘
鏺
鑎
邔
鞈
鏺
躞
鑎
韮
荸
荧
荩
莀
苅
苌
邶
识
費
距
苌
蹤
躖
豠
釔
蹤
躖
鏠
靥
蹤
躖
苌
闏
酊
賺
邶
鑎
诠
趑
隯
貒
赎
闛
貯
賙
靰
闛
貯
䄠辗 28 11  19  趂赚腩銆釞腪膨软趑ₗ 铱 鋊雳 躩鎮軔閔镩酧鞧膨鋊雳      
䈠辗 26 11  16  趂赚腩銆釞腪膨软趑ₖ    躩鎮軔閔镩酧鞧膨隳遅      
䌠鉪 45 21  25 
趂赚腩銆釞腪膨腩赸詏
苖腪鑟识
靌 躩襣 銆賃镩陦裕ₐ膨荁莋荾閔镩见赈膨躩襣识      
䐠辗 46 19  28 
辬詷赚苌讳蹴膨陦裕
觯軐躖隱
靌铱荸 荧 荩 莀 質 讳
蹴
鋊雳膨荸荧荩莀質讳蹴      
䔠辗 50 20  31 
辬詷赚苌 讳蹴ₗ 邳 赈迪 鋊雳膨閔镩酧鞧赈膨貋趥腩隳
遅腪膨閔镩见赈腅貟趸譹苑鋊雳
     
䘠鉪 35 20  15 
銆詷膨软趑ₗ 邳 赈迪 鍨醕赈膨鋨躞邧趂赚腅遖閷铌钄
鍘轚趞苝膨鍓赈辊
     
䜠鉪 60 16  45  豒遬 靌 邳 赈迪 ₁₁郎貲苌貴跞鞿銲趇 膛 腾 腾
䨠鉪 50 10  41 
釥詷腩銆釞腪膨銥閺膨
IS 
靌 铱 赈迪₌骒膨郹铕赈膨荶莌荘赈腩鑨貭腪
腾膛膛
䬠辗 45 8  38 
趂赚膨靣鉴覀苌郦邶
膨IS 
靌 铱 赈迪ₓ撋酧鞧
   
䰠鉪 58 19  40  釥詷腩銆釞腪膨銥閺ₗ 邳 赈迪 鍨醕赈膨貤隁赈 膛 膛 膛
䴠辗 55 15  40   隳    躩鎮軔閔镩酧鞧膨隳遅    
丠鉪 54 15  39 
釥詷膨鍤韍觯軐苅苌
譚蹴
靌 邳 赈迪₎ꦓ꺎풂酧鞧赈膨鍤軔酧鞧膨
诠醮见赈
膛膛膛
                                          
19  邼雬 腅 酱鍣(2002)苅邼雬芪跬邬芵芽遽镜苉鋇见腁 轃邳苰见芦苄腁 酱鍣芪跬邬腂  13
传鉪 46 10  37 
趂赚腩醲识腪膨銥閺膨
IS 
靌 铱 赈迪₌骒膨躩鎮軔閔镩酧鞧腩鑨貭腪
腾膛膛
倠辗 44 6  38  IS  靌铱镳 难      
儠鉪 53 18  35 
趂赚( 醲识) 膨銥閺膨
詊釱鉮膨鉅软 
靌 邳 躩鎮軔閔镩
⢃莉荘醕銅
銒閨赈迪膨貤隁赈迪膨費距苌
赈迪 
膛  膛  膛 
删鉪 59 22  37 
釥詷( 醲识) 膨讳裵膨
蹭誯苆芵苄轝豒  
靌 邳 豵賵荋莉荘鍨
醕跬识
荚莓荞腛苅費遅苰运觮芳苪腁趡鏺
苉躊苩  
膛  膛  膛 
匠鉪 62 19  43 
釥詷( 醲识) 膨蹭誯膨
軻靥辊膨鉅软 
隳 ₈釞 视鍤閔镩苌鍨醕 (铱 )膨TV閔镩
酧鞧苄 (铱 )膨荼莓荶酧鞧(邳 ) 
膛  膛  膛 
銍腪IS=荃莓荴荈腛荽莋荚荎荞腛腂铱膁铱邳軐裵腂邳膁邳軐裵腂 
 
₏ 17 荐腛荘苍腁鏺陻苉鋨轚芵苄芢苩荸荧荩莀豮轚隯苌銆苅苍腁醊野鍉苉
裀鋨芵芽鉮裊苉芠苩遬腘苅芠苩花苆苰陙苪苄苍苈苧苈芢芾苫芤腂酓里苌豘購苰
顟芸苩芽苟苉苍腁躸识銆苌遬腘腁賶鍉镽辕苰軳讋芵苄芢苩遬腘20苌迳讵苰见芦
苄閪郍芵苄芢芭花苆苠镋靶苅芠苫芤腂芵芩芵苈芪苧腁迣譌苌荐腛荘芩苧苠腁荸
荧荩莀豮轚隯苌顊鎭蹳迪苉芨芯苩诪讫苍轛閪苉襍芢鉭苩花苆芪苅芫苩芵腁芻苌
靶裶苉苂芢苄苠躟苌苦芤苈腁還顟苰鞧苄苩花苆芪观鑜苅芠苩腂 
釦 1 苉苍腁荸荧荩莀豮轚隯芪鏯隯苆芵苄鏼趑芵芽豯補芩苧裸芫豰芢苅芢苩閉
苌裢蹙芪趡鏺苌轁顊迳讵苉苠裋酒苆芵苄训芭襥苰鞎苆芵苄芢苩苆芢芤花苆苅芠
苩腂鋨轚軒苌釥钼苍荸荧荩莀郭醈苌郭鞐苈苧苑苉郭賣苌邭迮镳裀鋨苉苦苨腁遅
识苍芨苫芩腁鏺腘苌閽顡苈邶誈苌譀觯苰钍鉄芳苪芽迳讵苰醽鑎苉苭芽苁苄豯貱
芵苄芢苩腂陻遬苜芽苍鑺说軒苉郭醈苈芢芵芻苌賣苌邭躡钗詑苉譎裶芷苩遧里
鍉腅邸遟鍉躾誳苰裸芫芸苁苄芢苩邢金苠邔醽芭販苧苪芽腂花苌花苆苍腁鏺陻遬
顊鎭軒苍苠苆苦苨腁醼苌荞荃荶苌詏趑遬顊鎭軒苆野铤芵芽迪趇苅苠腁顊鎭蹳迪
苅苌讣醈述貏苆芢芤鍟苅釥芫苈荮莓荦荂荌莃荢荶苆苈苁苄芢苩苌苅苍苈芢芾苫
芤芩腂 
釦 2 苉苍腁鏯隯苆芵苄苌软躩芩苧芭苩邶誈譀觯苌邧雱邫苆芢芤靶酦芪轁顊赳
                                          
20  鋨轚荸荧荩莀豮轚隯邢金苉部苟苩邶誈闛賬軳讋邢金苌铤鞦苉論芵苄苍邳詭
苈邔鉬芪苈芢腂論豗譀論苅苌閷芫軦苨苅苍腁鏁鋨鉮裦苉芨芢苄苍荸荧荩莀豮轚
隯邢金苌艓誄裈迣芪邶誈闛賬苰軳讋芵苄芢苩腁苆苌蹷鍅苠芠苁芽腂  14
鎮苉苠荽荃荩荘靶裶苆苈苁苄鎭芢苄芢苩苆芢芤鍟苅芠苩腂醼苌荊荥荓莊腛苌詏
趑遬顊鎭軒苉苍观鑜苈腁闪趑苆鏺陻苌諔苉豠邬芳苪芽顊鎭軹讋荖荘荥莀苰誈靰
芵苄轁顊譀觯苰詬鎾芷苩腁苆芢苁芽郭鞪苍荸荧荩莀豮轚隯苌迪趇苍镳观鑜苅芠
苩腂鏺陻苅苌豩譃鎮購苰販诉苟苄腁闪趑苆鏺陻苆苌諔苰赳芫鞈芷苩郭鞪腩芢苭
苤苩荦荊荚荍莊荳腛荞腛腪苠苆苩花苆芪苅芫苈芢腂貋诇苌苆花苫腁鋪闓鍉顊鎭
蹳迪芩苧鉅软芷苩芷苩譀觯苉豢苜苪苈芢腁苆芢芤裓隡苅苍腁荸荧荩莀豮轚隯苌
顊鎭蹳迪苅苌鉮裊苍趇陀鍉苈轁顊芪苅芫苈芢铱邳譋釘距軒苌芻苪苆芻苪苙苇闏
苭苩苆花苫芪苈芢腂醼闻腁顊鎭蹳迪芩苧釞软芷苩釞顈苆芵苄苍铱邳譋釘距軒苉
苍鍋靰芳苪苈芢賶鍉镽辕苆芢芤酉釰躈芪芠苨腁花花苅苌釘鞯豘購芪钭邶芹芴苩
苰赜醢芪醶距芵苄芢苩腂 
 
艕₍韮覻芷苩荸荧荩莀豮轚隯苆 2 邢邢釣苌轁顊苰苟芮苩觛釨 
 
ₓ殺苅鋨轚芪詊蹮芳苪苄芩苧芷苅苉 25 鑎裈迣苌躞諔芪豯觟芵芽荸荧荩莀豮
轚隯苍腁1 邢邢釣苌趂韮覻苆 2 邢邢釣苌顊鎭蹳迪蹑鏼苆芢芤遖芵芢軐觯邭跴鍉
苈觛釨苰邶苝软芵苄芢苩腂花苪苧苌觛釨苉論芵苄苍腁趡賣芳苧苉邸隧苈軀还貤
讆苰轤苋苄離釨苌辊距苰难苧芩苉芵苄芢芭镋靶芪芠苩腂苭苪苭苪苌銲趸苠花苌
韌裦苅苍苜芾镳誮酓苈苠苌苅芵芩苈芢腂花花苅苍趡賣芳苧苉讆难芵苄芢芭苗芫
觛釨苆芵苄裈覺苌苦芤苈躖軀苰蹷鍅芵苄陻赥苌貋苑苆芵芽芢腂 
ₑ 1 苉苍腁1 邢邢釣苌郦鎪轗鉣苍芷苅苉顊鎭邶誈芩苧苌裸釞觟鋶苉鏼苁苄芨
苨腁顖賣邶誈苰醗苩苉芠芽苁苄苌轛閪苈鉾郏苰貇芢芽花苌邢釣苉芨芢苄苍腁芷
苅苉醊鎖苉遛趏苈邶誈諫譀芪蹮苜苁苄芢苩腂 
ₑ 2 苉苍腁1 邢腁2 邢諔苌邢釣諔镽辕苌論豗苰赜鉺芷苩苌苉躸鑳芵苄芢苩邢
金苠醽芭販苧苪苩腂鏺陻軐觯腁鏺陻閶覻苖苌鎝趇芪適英芾 2 邢邢釣苆视閃銷鍉
苈軲讳鍉覿鉬諏苉賅躷芷苩 1 邢邢釣苆苌野鞧論豗苆譔韴芪鞼軒苌諔苉醶距芵苄
芵苜苁苄芢苩腂 
ₑ 3 苉苍腁2 邢邢釣苌顊鎭蹳迪苉芨芯苩迳讵苠貈芵苄豢苜苪芽苠苌苆苍芢芦
苈芢腂SSM 銲趸苈苇芪难苧芩苉芵苄芢苩苦芤苉腁 鏺陻軐觯酓里苉芨芢苄邢釣諔
詋酷裚鎮苌观鑜邫芪譽貃苉轫辬芷苩诇雊苰豽芦苄芢苩芾芯苉腁詷韰雊苅苌荮莓
荦荂苰鑷閉芢芪芿苈荸荧荩莀豮轚隯 2 邢芪遥邢釣芩苧非芦苧苪芽辉諺述貏苰酏 15
鋱苆芵苄裸芫軳芯苂苂腁迣辸裚鎮芵苄芢芭花苆苉苍釥芫苈趢鏯芪钺芤迳讵苉芠
苩腂 
 
膃蹑赬閶貣膄 
荁荗荁閟躃讳裧跠鉣鏯隯躖识陻閔腩2002a腪 腷荸荧荩莀腅莉草荘腅荊莓荻荗荁芩
苧鏯隯苆芵苄鏼趑芵鋨轚芷苩遬腘腸 
荁荗荁閟躃讳裧跠鉣鏯隯躖识陻閔腩2002b腪 腷鏯隯躖识陻閔裄鏠腸 
郬迣裨静(2001)腷襺讫芷苩视醰腆距鏺荸荧荩莀豮轚隯苌邶誈邢詅腸难郎辑鍘 
酱鍣韇軷腅鋃跨趎镆腅邼雬蹪蹱(2002)腷荸荧荩莀遬鋨轚軒苌轁顊苆邶誈苉論芷
苩軀釔銲趸腆銲趸貋觊詔靶腸裪讴釥詷豯跏貤讆辊邢釣諔鞘詑苉論芷
苩貤讆荦荂荘荊荢荖莇莓荹荃荰腛荖莊腛荙釦 76 趆 
鋃跨趎镆腅酱鍣韇軷(2002)腷詏趑遬顊鎭軒苌鎱鏼苆芻苌軐觯鍉荒荘荧腆鋨轚荸
荧荩莀遬苰躖韡苆芷苩邭跴顟鍉赬蹀腸裪讴釥詷豯跏貤讆辊邢釣諔鞘
詑苉論芷苩貤讆荦荂荘荊荢荖莇莓荹荃荰腛荖莊腛荙釦 75 趆 
賋鍣觀蹱(2001)腷鏺陻苌荸荧荩莀遬荒荾莅荪荥荂腆1 邢苌躞釣腁芻芵苄趡腸诅
裳辑諙 
鏠詴誯陛荃莓荨荖荩鏯隯野跴顁鞍銲邮觯譣躖隱诇(1996)腷荃莓荨荖荩鏯隯軳芯
鏼苪苌闠苝苆鍗陝腆鏯隯軳芯鏼苪芩苧 20 鑎腸 
邼雬蹪蹱腅酱鍣韇軷(2002)腷鏺陻苉芨芯苩荸荧荩莀遬鋨轚軒苌軐觯鍉鎝趇腸裪
讴釥詷豯跏貤讆辊邢釣諔鞘詑苉論芷苩貤讆荦荂荘荊荢荖莇莓荹荃
荰腛荖莊腛荙釦 74 趆 
 
 
 
 